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บทคดัย่อ 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นมหาวทิยาลยัทีม่เีอกลกัษณ์คอืบรกิารวชิาการอยา่งมสีว่น
รว่ม และสง่เสรมิใหนิ้สติมจีติสาํนึกสาธารณะ โดยมกีารเชื่อมโยงพนัธกจิดา้นบรกิารวชิาการกบัการเรยีน
การสอน ควบคู่กบัการปลกูฝังใหนิ้สติมจีติสาํนึกสาธารณะโดยเฉพาะดา้นสิง่แวดลอ้ม ในปีการศกึษา 
2556 – 2557 ในรายวชิาศกึษาทัว่ไป มศว 151 มนุษยก์บัจติสาํนึกสาธารณะ ไดต้ัง้ประเดน็ปัญหาเรื่อง
การบรหิารจดัการน้ํา “สรา้งฝายชะลอน้ํา” ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ปลกูจติสาํนึกสาธารณะและบรกิารชุมชน
ใหก้บันิสติระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา โดยพืน้ทีบ่รกิารคอืจงัหวดันครนายกและจงัหวดั
สระแกว้ พบวา่ จาํนวนฝายทีส่รา้งไดท้ัง้หมดคอื 8 ฝาย ในจงัหวดันครนายก 4 ฝาย และจงัหวดัสระแกว้ 
4 ฝาย นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าวไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการตัง้แต่การสาํรวจ กระบวนการประชา-
พจิารณ์ กระบวนการสรา้ง และกระบวนการตดิตาม พบว่า นิสติมจีติสาํนึกสาธารณะเพิม่ขึน้ ทัง้น้ีนิสติ
ทีเ่ขา้รว่มโครงการเขา้รว่มดว้ยการตดัสนิใจไดต้นเอง 
คาํสาํคญั: จติสาํนึกสาธารณะ  อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  การบรหิารจดัการน้ํา 
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Abstract 
Srinakarinwirot University is a university having a duty to service for community 
following the policy “University for Social Community”. The strategy had encouraged students' 
consciousness using integration between the academic missions of teaching and social 
servicing as well as environmental consciousness. During the academic year 2013 – 2014, 
SWU 151, General education for human development, is the general education subject to plan 
using problem based learning on “Water management: Check dam building”. The main issue 
of this problem aimed to raise awareness of public and community service to undergraduate 
students enrolled in the course. The service areas are Nakhon Nayok and Sra Keao Provinces. 
The students had cooperated all steps, i.e., survey, public hearing, construction, and tracking 
processes.  We had succeeded to construct eight check dams (Nakhon Nayok 4 check dams 
and Sra Keao 4 check dams).  The finding indicated that there were higher numbers of students 
who can enhance public awareness, and they participated this program by making decisions 
for themselves. 
Keywords: Public mind, Environmental conservation, Water management 
 
บทนํา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหีน้าที่
ผลติบณัฑติสาขาวชิาชพีต่าง ๆ ทีม่คีุณภาพออก
สูส่งัคม โดยมพีนัธกจิหน่ึงของมหาวทิยาลยัทีส่าํคญั
คอื การใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมซึ่งเป็นภารกจิ
หลกัตามยุทธศาสตร ์15 ปี ของมหาวทิยาลยั และ
มีพื้นที่เป้าหมายหลกัของการพฒันาและให้บริการ
วชิาการแก่ชุมชน อยู่ในจงัหวดันครนายก และ
จงัหวดัสระแกว้ รวมถงึมหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุน
และสง่เสรมิใหบุ้คลากร คณาจารย ์และนิสติ โดย
กําหนดใหม้กีารศกึษาดงูานในหน่วยงานทีส่รา้งแรง 
บนัดาลใจเพื่อรบัใชส้งัคม เชน่ โครงการสรา้งแรง
บนัดาลใจแก่ผูป้ฏบิตังิานผา่นแนวทางการพฒันา
ทางเลือกในการดาํรงชีวิตที่ย ัง่ยืน (รุ่นที่ 2) ณ 
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โครงการพฒันาดอยตุง (พืน้ทีท่รงงาน) อนัเน่ือง-
มาจากพระราชดาํร ิและโครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิ-
พระเกียรตฯิ ตําบลเทดิไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย ระหวา่งวนัที ่9 – 11 กรกฎาคม 
2555 โครงการไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการน้อมนําแนวทาง 
ปฏบิตัขิองในหลวงมาใช ้คอื เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา 
ในพื้นที่โครงการทําให้เหน็ถงึการบรหิารจดัการ
ชุมชนใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้ใหค้วามสาํคญั
กบัการศกึษาโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั นอกจาก-
น้ียงัมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรไดอ้ย่างลงตวั 
รวมถึงการบรหิารจดัการน้ําที่สามารถนํามาใช้
ทางการเกษตรได ้(Laloknam, 2012) 
พนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัโดย ทัว่ไป 
คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิา-
การ และทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม โดยตอ้งสามารถ
เชื่อมโยงหรอืบรูณาการระหวา่งพนัธกจิต่าง ๆ ได้
ดว้ย ดงันัน้แนวทางของมหาวทิยาลยัจงึผลกัดนั
พนัธกจิต่างๆ มุง่สูก่ารบรกิารวชิาการ ทัง้น้ีมหา-
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมหีน่วยงานเฉพาะเขา้
มารบัผดิชอบเฉพาะ คอื ศูนยบ์รกิารวชิาการแก่
ชุมชน สนับสนุนด้านงบประมาณและการตดิต่อ
ประสานกบัชุมชนเพื่อให้ได้ปัญหาที่ทางชุมชน
ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ด้านการ 
ศกึษาในจงัหวดันครนายก คณะวทิยาศาสตร ์มหา-
วทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้พฒันาชุดกจิกรรม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเบือ้งตน้ ไดม้าจากการเรยีน
การสอน เรื่อง คุณภาพน้ํา เป็นงานวจิยั และนํา 
ไปใชบ้รกิารวชิาการสู่สงัคม ในเขตพื้นที่จงัหวดั
เชยีงใหม่และนครนายก ประสบความสําเรจ็ใน
ดา้นสรา้งความตระหนกัใหก้บัเยาวชนและชุมชน
เห็นความสําคญัของแหล่งน้ําในการทําการเกษตร
และการประมง รวมถึงยงัสร้างนวัตกรรมทาง
การศกึษาทีเ่หมาะสมกบัทอ้งถิน่ดว้ย (Laloknam 
et al., 2013; Sirisopana and Laloknam, 2011; 
Sirisopana and Laloknam, 2012a,b) 
 สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ (Phornphisut-
thimas, 2013) อธบิายการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 โดยใหผู้เ้รยีนและผูส้อนกา้วเขา้สูก่ารเรยีนรู้
ในอนาคตไปพรอ้ม ๆ กนั ดงันัน้การจดัการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 จงึจาํเป็นตอ้งปรบัสิง่แวดลอ้มใน
การเรยีนรู ้ทัง้ในเรื่องการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้
เวลาในการเรยีนรู ้เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ต่าง ๆ  ชุมชน 
และนโยบายของรฐัและสถานศกึษา เพื่อสนบัสนุน
สมรรถนะของผูเ้รยีนและผูส้อนในโลกอนาคต ดงั-
นัน้ การออกแบบรายวชิาใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึเน้ือหา
จงึตอ้งคาํนึงถงึภาวะแวดลอ้มในการจดัการเรยีนรู ้
ซึ่งมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการจดัการเรยีนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน (brain-based learning, BBL) 
โดยเน้นความเขา้ใจของผูเ้รยีน จนทําใหเ้กดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ใชก้ารคดิวเิคราะห ์กระ-
บวนการสะทอ้นกลบัและการขยายความรู ้และการ
สรา้งแนวคดิใหม่ ๆ จากหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 
(Phornphisutthimas, 2008) จึงจะทําให้ผู้เรียน
เข้าใจปัญหาและมคีวามคงทนของความรู้ดีขึ้น 
และสามารถนําไปแก้ปัญหาในชวีติประจําวนัได้  
(Laloknam et al., 2010; Novak and Gowin, 
2002; James et al., 2006) 
 การจดัการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยั
ประกอบดว้ยหมวดวชิาเฉพาะดา้น หมวดวชิาเลอืก
เสรี และหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป สําหรบัหมวด
วชิาศกึษาทัว่ไป นิสติทุกคนต้องเรยีนอย่างน้อย 
30 หน่วยกติ ทัง้น้ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
มีหน่วยงานเฉพาะเข้ามาบริหารจดัการหมวด
วชิาน้ี คอื สาํนกันวตักรรมการเรยีนรู ้โดยเน้นให้
ผู้เรยีนมทีกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมจีติ-
สาํนึกสาธารณะ การจดัการเรยีนหมวดวชิาศกึษา
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ทัว่ไปทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วโิรฒต้องเรยีนในกลุ่มรายวชิาเหล่าน้ี เช่น นิสติ
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป (หลกัสตูร 5 ปี) เรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป
คอื มศว 151 มนุษยก์บัจติสาํนึกสาธารณะ ซึ่งมี
คาํอธบิายรายวชิาดงัน้ี “ศกึษาความหมาย ความ 
สําคญั และคุณค่าของวชิาศึกษาทัว่ไป ทัง้ด้าน
มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศาสตร์
และศลิป์ โดยเน้นการพฒันาศกัยภาพการรบัรูแ้ละ
การสื่อสาร การแสวงหาความรู ้การพฒันาจติใจ 
การพฒันาเชาวน์ปัญญา ใหส้ามารถคดิวเิคราะห ์
สงัเคราะห ์และแสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
เพื่อให้ผู้เรยีนเป็นบณัฑิตที่มคีุณภาพ (Depart-
ment of General Science, Faculty of Science, 
Srinakharinwirot University, 2011) 
 ในรายวิชา มศว 151 ได้จัดกิจกรรม
เชื่อมโยงการเรยีนการสอนกบัการบรกิารวชิา-
การ โดยใช้รูปแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (problem-based learning, PBL) เรื่อง การ
บรหิารจดัการน้ํา “สรา้งฝายชะลอน้ํา” ภายใตโ้ครง-
การสรา้งฝายอนุรกัษ์น้ํา สาํหรบัการบรหิารจดัการ
ต้นน้ําในชุมชน และลดปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ภายในชุมชน โดยมคีณาจารย ์บุคลากร และนิสติ 
มศว เขา้รว่มสรา้งฝายชะลอน้ํารว่มกบัชุมชนทอ้ง-
ถิน่ นอกจากน้ีนิสติยงัไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิและได้สรา้งแรงบนัดาลใจจากการเรยีนรู้ใน
ชุมชน  เพื่อใหเ้กดิวฒันธรรมการเรยีนรูร้ปูแบบใหม่
บนฐานคุณธรรมจรยิธรรม และความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม ซึง่จะช่วยพฒันานิสติใหม้ศีกัยภาพการ
เรยีนรู้ ทัง้ด้านการสร้างองค์ความรู้และการคิด
วเิคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เรยีนรู้ในการ
สื่อสมัพนัธ์กบัชุมชน เพื่อการมสีว่นร่วมของการ
ทาํงานตามหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” 
รปูแบบการจดัการงานดา้นบรกิารวชิา-
การสูชุ่มชน ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
การสาํรวจ การประชาพจิารณ์ การสรา้ง และการ
ตดิตาม เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
ในการสร้างฝายชะลอน้ํา เพื่อพฒันาชุมชนให้มี
ความยัง่ยนื 
2. สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูร้ปูแบบใหม่
บนฐานคุณธรรมจรยิธรรม และความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 
3. ใหนิ้สติไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจชุมชน และ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
4. ใหนิ้สติไดฝึ้กทํากจิกรรมพฒันาชุมชน 
อนัจะก่อใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งชุมชนกบั
มหาวทิยาลยั รวมถึงเสรมิสรา้งจติสํานึกในการ
แบ่งปัน ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และสรา้งแรงบนั-
ดาลใจในการพฒันาตนเองและสงัคมอยา่งยัง่ยนื 
จากกระบวนการแรก คอื การสาํรวจ พบ 
ว่า พื้นที่ชุมชนในจงัหวดันครนายกและสระแก้ว 
มคีวามตอ้งการสรา้งฝายชะลอน้ําตามลาํหว้ยจาํนวน
มาก เน่ืองจากระหว่างเดอืนมกราคมถงึเมษายน
ของทุกปีประสบปัญหาภยัแล้ง ขาดแคลนน้ําใน
การอุปโภคบรโิภค จงึจําเป็นตอ้งสรา้งฝายชะลอ
น้ําเพื่อกกัเก็บน้ํา ออมน้ํา ออมดนิ ไวใ้นช่วงฤดู
แลง้ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ําในชุมชนสาํหรบั
ทาํการเกษตร 
 
จดุเร่ิมต้นในการสร้างฝายชะลอน้ํา 
 ในปี พ.ศ. 2555 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัโครง-
การสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัคณาจารยแ์ละบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาดูงานพื้นที่การ
ดําเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสาน
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แนวพระราชดําร ิโครงการแม่ฟ้าหลวง บนดอย-
ตุง อําเภอแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย และในปี
น้ีมหาวทิยาลยัมแีนวคดิว่า นอกจาการสรา้งแรง
บนัดาลใจใหก้บัคณาจารยแ์ละบุคลากรของมหา-
วทิยาลยัแลว้ ควรสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันิสติ
ในการออกไปรบัใชส้งัคม (Laloknam, 2012) โดย
ใหนิ้สติเขา้ร่วมโครงการสรา้งแรงบนัดาลใจที่จดั
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ในระหวา่งวนัที ่23 มถุินายน ถงึ 7 กรกฎาคม 
2555 คณะบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบ-
ดว้ยนิสติคณะพลศกึษา จาํนวน 37 คน คณาจารย์
คณะพลศกึษา จาํนวน 4 คน และคณาจารยส์าํนัก
นวตักรรมการเรยีนรู ้จาํนวน 6 คน โดยจดักจิกรรม
ใหเ้รยีนรูว้ถิชีวีติชุมชน และร่วมกนัพฒันาชุมชน
ในตําบลห้วยสกั อําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 
กจิกรรมหน่ึงทีผู่เ้ขา้ร่วมโครงการต้องร่วมมอืกนั
ทําคอื การซ่อมฝายชะลอน้ําทีเ่สยีหายจากกระแส 
น้ําพดั จํานวน 2 ฝาย ฝายชะลอน้ําน้ีเป็นแหล่ง
น้ําทีชุ่มชนใชป้ระโยชน์อยา่งมากมาย โดยเฉพาะ
การบรโิภคอุปโภค และการซ่อมแซมจะช่วยให้
สามารถนําน้ํามาใชท้าํการเกษตรดว้ย 
 
ทาํไมต้องสร้างฝายชะลอน้ํา 
 ฝาย (check dam) ตามแนวพระราชดํารฯิ 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เกีย่วกบัทฤษฎี
การพฒันาและฟ้ืนฟูป่าไม ้โดยการใชท้รพัยากรที่
มอียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และเกื้อกูลซึง่กนัและ
กนั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงตระหนักถงึ
ความสาํคญัของความอยู่รอดของทรพัยากรป่าไม ้
ซึง่ปัจจยัทีจ่าํเป็นต่อความอยูร่อดของป่าไมน้ัน้ คอื 
“น้ํา” ทีเ่ป็นสว่นประกอบสาํคญัของสิง่ทีม่ชีวีติ พระ-
บาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระราชทานแนวพระ-
ราชดําริฯ เกี่ยวกับ “ฝาย” อันเป็นเครื่องมือใช้
ประโยชน์ในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูป่าไมท้ีไ่ดผ้ลด ีและ
ทรงแนะนาใหใ้ชฝ้ายกัน้น้ํา หรอือาจเรยีกว่า “ฝาย
ชะลอความชุม่ชืน้” 
ฝาย เป็นสิง่ก่อสรา้งขวาง หรอืกัน้ทาง
น้ํา ปกตจิะกัน้ลําหว้ยลําธารขนาดเลก็ในบรเิวณ
ตน้น้ําหรอืพืน้ทีล่าดชนัสงู ใหส้ามารถกกัตะกอน
อยู่ได ้หากน้ําไหลแรง จะสามารถชะลอการไหล
ของน้ําใหช้้าลง และกกัเกบ็ตะกอนไม่ให้ไหลไป
ทบัถมลําน้ําตอนล่าง ซึ่งเป็นวธิีการอนุรกัษ์ดิน
และน้ําไดด้มีากวธิกีารหน่ึง รูปแบบและลกัษณะ
ของฝายนัน้ “… ใหพ้จิารณาดาํเนินการสรา้งฝาย
ราคาประหยดั โดยใชว้สัดุราคาถูกและหาง่ายใน
ท้องถิน่ เช่น แบบหนิทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกัน้
ร่องน้ํากบัลําธารขนาดเลก็เป็นระยะ ๆ เพือ่ใชเ้กบ็
กกัน้ําไวแ้ละซมึเขา้ไปในดนิ ทําใหเ้กดิความชุ่ม
ชื้น แผ่ขยายออกไปทัง้สองขา้ง ต่อไปจะสามารถ
ปลกูพนัธุไ์มไ้ม่ทิ้งใบ เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นทีต่น้น้ําลําธาร
ใหม้สีภาพเขยีวชอุ่มขึ้นเป็นลาํดบั” และ “ใหด้าํเนิน-
การสาํรวจหาทําเลสรา้งฝายตน้น้ําลําธารในระดบั
ทีส่งูทีใ่กลบ้รเิวณยอดเขามากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไป
ได้ ลกัษณะของฝายดงักล่าวจําเป็นจะต้องออก-
แบบใหม ่เพือ่ใหส้ามารถเกบ็กกัน้ําไวไ้ด ้ปรมิาณ
น้ําหล่อเลี้ยงและประคบัประคองกล้าไม้พนัธุ์ที ่
แข็งแรงและโตเร็วทีใ่ช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้ง
อย่างสมํา่เสมอต่อเนือ่ง โดยจ่ายน้ําออกไปรอบ ๆ 
ตวัฝายจนสามารถตัง้ตวัได ้…” พระราชดํารสัเมื่อ
วนัที ่1 มนีาคม 2521 ณ อาํเภอแมล่าน้อย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และ “… ควรสรา้งฝายตน้น้ําลําธาร
ตามร่องน้ําเพือ่ช่วยชะลอกระแสน้ําและเก็บกกั
น้ําสําหรบัสรา้งความชุ่มชื้นให้กบับรเิวณต้นน้ํา 
…” พระราชดํารสัเมื่อวนัที่ 11 มนีาคม 2532 ณ 
ดอยอ่างขาง อําเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (Water 
shed Management Division, Watershed Con- 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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servation and Management Office, 2007) 
 
ดาํเนินตามแนวพระราชดาํริ 
จากความหมายของฝายชะลอน้ํา และ
นโยบายของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ รวม 
ถงึการน้อมนําพระราชดําร ิดงันัน้การสรา้งฝาย
ชะลอน้ําของ มศว จงึเริม่ตน้จากการสาํรวจจนได้
ประเดน็การสรา้งฝายชะลอน้ําในครัง้น้ี มกีารใช้
วสัดุจากธรรมชาตทิี่หาไดใ้นท้องถิน่ เช่น ไมไ้ผ่ 
กอ้นหนิ ดนิ ทราย นอกจากน้ียงัไดร้บัความร่วม 
มอืจากชาวบา้นในการนําอุปกรณ์ และเครื่องมอื
มาชว่ยในการสรา้งฝาย รวมถงึการใชอุ้ปกรณ์ทีม่ ี
การดดัแปลงจากธรรมชาตมิาทาํเป็นเครื่องมอืใน
การสรา้งฝายชะลอน้ํา ชาวบา้นเรยีกการสรา้งฝาย
แบบน้ีวา่ “ฝายแม้ว” 
ฝายแมว้เป็นฝายชะลอน้ํากึง่ถาวร เหมอืน 
กบัฝายคอกหม ูใชว้สัดุทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
กิง่ไม ้กอ้นหนิ เพื่อกัน้ชะลอน้ําในลาํธารหรอืทาง
น้ําเลก็ๆ ใหไ้หลชา้ลง และขงัอยู่ในพืน้ทีน่ัน้นาน
พอทีจ่ะทาํใหพ้ืน้ทีร่อบ ๆ ดดูซมึไปใช ้ซึง่เป็นการ
ฟ้ืนฟูพืน้ที่ป่าเสื่อมโทรมใหเ้กดิความชุ่มชื้นมาก
พอที่จะพฒันาเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้ นอกจากน้ี
ฝายแม้วยังสามารถใช้เพื่อการทดน้ํา  ให้มี
ระดบัสงูพอ ทีจ่ะนําน้ําไปใชใ้นคลองสง่น้ําไดใ้นฤดู
แลง้ได ้(ภาพที ่1 – 4) 
 
 
ภาพท่ี 1 นิสติและชาวบา้นร่วมกนัสรา้งฝายชะลอ
น้ําในชุมชน โดยใชว้สัดุจากทอ้งถิน่ 
 
 
ภาพท่ี 2 ไมไ้ผเ่ป็นวสัดุจากธรรมชาตนํิามาทาํเป็น
เครือ่งมอื 
 
ภาพท่ี 3 มติรภาพทีเ่กดิขึน้ของนิสติ คณาจารย ์
และชุมชนระหวา่งการทาํฝายชะลอน้ํา 
 
 
ภาพท่ี 4 ฝายชะลอน้ํา 2 ฝาย ที่สรา้งโดยความ
รว่มมอืของคณาจารย ์นิสติ และชุมชน 
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จากภาพที่ 4 ฝายชะลอน้ําทัง้ 2 ฝายน้ี
สรา้งขวางทางไหลของน้ําบนลาํธารขนาดเลก็ เพื่อ
ชะลอการไหลและลดความรุนแรงของกระแสน้ํา 
ลดการชะลา้งพงัทลายของตลิง่ เมื่อน้ําไหลชา้ลง 
น้ําจะอยู่ในลําหว้ยนานขึน้โดยเฉพาะในฤดูแลง้  
ชว่ยดกัตะกอนทีไ่หลมากบัน้ํา ลดการตืน้เขนิทีป่ลาย
น้ํา ทําใหน้ํ้าใสมคีุณภาพดขีึน้ ดนิชุ่มชืน้ขึน้ ป่า
มคีวามอุดมสมบรูณ์ เพิม่ความหลากหลายทางชวี-
ภาพ สตัวป่์า สตัวน้ํ์า ไดอ้าศยัน้ําในการดาํรงชวีติ 
คนืพชืใหก้บัเนินเขา ดนิชืน้ ป่ากช็ืน้ กลายเป็นแนว-
กนัไฟป่า ลดความรนุแรงของไฟได ้
ประโยชน์ที่ได้รบัจากกิจกรรมร่วมกบั
ชุมชน ของคณาจารยแ์ละนิสติ มศว ในการสรา้ง
ฝายครัง้น้ี มดีงัน้ี 
ชมุชน ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
ในการสรา้งฝายชะลอน้ํา เพือ่เป็นแหลง่น้ําในการ
อุปโภค บรโิภค ตลอดจนใชเ้พื่อการเกษตรกรรม
ของชุมชน 
  นิสิต จากกระบวนการดงักล่าวนิสติได้
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจชุมชน ไดฝึ้กทํากจิกรรมพฒันา
ชุมชน และมปีระสบการณ์จรงิในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองสิง่ทีนิ่สติไดร้บัมดีงัน้ี 
(1) มทีศันคติที่ด ี(attitude) เห็นประ-
โยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจผู้อื่น มคีวามขยนัและ
อดทน 
(2) มทีกัษะการสื่อสาร (communicat-
ion) มคีวามสามารถในการสือ่สารกบัชุมชน การ
ฝึกทาํงานกลางแจง้รว่มกบัชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ี
(3) เกดิความรู ้(knowledge) มคีวามรู้
ดา้นภูมศิาสตร ์วทิยาศาสตรด์า้นฟิสกิส ์การก่อ-
สรา้ง และสงัคมศาสตรเ์รือ่งวฒันธรรมการใชช้วีติ
ของชุมชน 
มหาวิทยาลยั ไดส้มัพนัธภาพทีด่รีะหวา่ง 
ชุมชนกบัมหาวทิยาลยั รวมถงึเสรมิสรา้งจติสาํนึก
ในการแบ่งปันและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และสรา้ง
แรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง และสงัคมอยา่ง
ยัง่ยนื 
จากจุดเริม่ตน้ในการทาํโครงการดงักล่าว  
กจิกรรมสรา้งฝายชะลอน้ําจงึก่อใหเ้กดิประโยชน์
อยา่งเป็นรปูธรรมต่อชุมชน  เกดิกระบวนการเรยีนรู้
ของนิสติในรปูแบบใหมบ่นฐานคุณธรรม จรยิธรรม 
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม  มหาวทิยาลยัจงึเดนิ 
หน้าจดัทาํโครงการสรา้งฝายอนุรกัษ์ เพือ่การบรหิาร
จดัการตน้น้ําในชุมชน ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย คอื จงัหวดั
นครนายก และสระแก้ว นอกจากน้ียงัเหมาะสม
สาํหรบัใชเ้ป็นสถานทีใ่หนิ้สติไดล้งฝึกปฏบิตังิาน
จรงิ ใชช้วีติรว่มกบัชุมชน เป็นการสรา้งแรงบนัดาล
ใจ รวมถงึเสรมิสรา้งจติสาํนึกในการแบ่งปันและ
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในการพฒันาชุมชนอย่าง
ยัง่ยนื 
 
จากความสาํเรจ็สู่ความต่อเน่ือง 
 จากความสาํเรจ็ของการบรกิารวชิาการ
จากนัน้มหาวทิยาลยัจงึจดัทําโครงการสรา้งแรง
บนัดาลใจรว่มกบัมลูนิธแิม่ฟ้าหลวงใหก้บันิสติใน 
ชว่งระหวา่งวนัที ่23 มถุินายน – 7 กรกฎาคม 2555 
รวมถงึโครงการต่าง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัดําเนินการ
ภายใตน้โยบายหน่ึงมหาวทิยาลยั 1 จงัหวดั โดย
เน้นทีพ่ืน้ทีใ่นจงัหวดันครนายกและสระแกว้ (La-
loknam et al., 2013; Laloknam, 2014) ทําให้มี
โครงการบรกิารวชิาการอยา่งต่อเน่ืองในพืน้ทีท่ ัง้ 
สองจงัหวดั และเกดิความต่อเน่ืองโดยเฉพาะการ
บรหิารจดัการน้ําดว้ยการสรา้งฝายชะลอน้ํา 
ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกทีม่หาวทิยาลยั
ไดจ้ดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสรา้งฝาย
อนุรกัษ์เพื่อการบรหิารจดัการตน้น้ําในชุมชน โดย
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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มพีืน้ทีเ่ป้าหมายในตําบลพรหมณี อําเภอเมอืงจงั-
หวดันครนายก จํานวน 2 ฝาย และอําเภอวฒันา
นคร จงัหวดัสระแก้ว  จํานวน 3 ฝาย ในปี พ.ศ. 
2557 ไดจ้ดัทําโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
สรา้งฝายอนุรกัษ์เพื่อการบรหิารจดัการต้นน้ําใน
ชุมชนโดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมายในอําเภอเมอืง จงัหวดั
นครนายก จํานวน 6 ฝาย และอําเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ จํานวน 6 ฝาย โดยม ี3 ขัน้ตอน
ในการดาํเนินการดงัน้ี 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้การสาํรวจ คณาจารยผ์ูร้บั-
ผดิชอบโครงการประสานงานกบัหน่วยงานทีด่แูล
และรบัผดิชอบ คอื องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล (อบต.) 
โดยนดัประชุมรว่มกบัสมาชกิ อบต. และผูนํ้าชุมชน
ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนําเสนอโครงการ และสอบ-
ถามความตอ้งการฝายชะลอน้ําในชุมชน โดยเลอืก
พืน้ทีข่าดแคลนน้ําของชุมชน จากนัน้สาํรวจพืน้ที่
รว่มกบัชุมชนเพื่อกําหนดรปูแบบของการสรา้งฝาย
ชะลอน้ําตามความตอ้งการของชุมชน ซึง่ในโครง-
การฯ มหาวทิยาลยัไดก้ําหนดใหส้รา้งฝายชะลอ
น้ําแบบถาวร เพื่อใหชุ้มชนมแีหล่งน้ําใช้อุปโภค
บรโิภคตลอดไป (ภาพที ่5) 
จากนัน้ดาํเนินการประชาสมัพนัธโ์ครง-
การฯ เพือ่รบัสมคัรอาจารยแ์ละนิสติเขา้รว่มกจิกรรม 
พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มโครงการในครัง้น้ีประกอบดว้ยคณา-
จารยจ์ากสาํนกันวตักรรมการเรยีนรู ้อาจารยจ์าก
คณะพลศกึษา และอาจารยจ์ากวทิยาลยัโพธวิชิชา-
ลยั ช่วยลงพืน้ทีใ่นจงัหวดันครนายกและสระแกว้  
สาํหรบันิสติที่เขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ นิสติที่ลง-
ทะเบยีนเรยีนวชิา มศว 151 ซึง่มนิีสติรว่มกนัเกอืบ
ทุกคณะ จงึไดป้ระชาสมัพนัธโ์ครงการใหก้บันิสติ
ในชัว่โมงทีท่าํการเรยีนการสอน 
ในสว่นของชุมชน ผูนํ้าชุมชนทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมเป็นผูป้ระชาสมัพนัธใ์หช้าวบา้นในชุมชน 
 
 
ภาพท่ี 5 การสาํรวจพืน้ทีแ่ละประชุมกบัผูนํ้าชุมชน 
และปลดั อบต. พรหมณี ต.พรหมณี อ.
เมอืง จ.นครนายก 
ใหเ้ขา้รว่มโครงการสรา้งฝายชะลอน้ํา ซึง่ไดร้บัความ 
รว่มมอืเป็นอยา่งด ี เน่ืองจากเป็นกจิกรรมทีชุ่มชน
ไดป้ระโยชน์อย่างมากในเรื่องการบรหิารจดัการน้ํา
ในชุมชน กลุม่ชุมชนทีเ่ขา้รว่มโครงการประกอบ-
ดว้ย  เจา้หน้าที ่อบต. ผูนํ้าชุมชน และชาวบา้นที่
มพีืน้ที่ทํากนิอยู่ในบรเิวณดําเนินโครงการ เมื่อได้
กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกฝ่ายแลว้ ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ ไดด้ําเนินการประชุมในแต่ละฝ่ายใหท้ราบ
ถงึแนวทางในการทาํกจิกรรม ดงัน้ี 
ดา้นชุมชน ไดเ้ชญิผู้นําชุมชน ชาวบา้น 
และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง เขา้รว่มประชุมชีแ้จงโครง-
การสรา้งฝายชะลอน้ํา โดยกําหนดรปูแบบของการ
สรา้งฝายใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะพืน้ที ่และความ
ตอ้งการสว่นใหญ่ของชุมชน วสัดุอุปกรณ์ทีต่อ้งใช ้
ขอความรว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผล 
กระทบทีเ่กดิขึน้หลงัจากดาํเนินการโครงการเสรจ็สิน้ 
ดา้นนิสติ เริม่จากปฐมนิเทศนิสติที่เขา้
รว่มโครงการ เพื่อชีแ้จงการดาํเนินโครงการ และ
การปฏบิตัตินในการทาํงานรว่มกบัชุมชน รวมถงึ
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การใชช้วีติร่วมกบัชุมชน เน่ืองจากนิสติเป็นตวั-
แทนของมหาวทิยาลยั การปฏบิตัตินจงึมสีาํคญัเป็น 
อยา่งมาก ซึง่จะสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ของมหาวทิยา-
ลยัทีม่ต่ีอชุมชน 
ขัน้ท่ี 2  ขัน้ประชาพจิารณ์ เป็นขัน้ตอน
ทีม่คีวามสาํคญัมาก เพราะการสรา้งฝายชะลอน้ํา
ทาํใหม้กีารเกดิการเปลีย่นแปลงพืน้ทีท่างกายภาพ 
และอาจเกดิขอ้พพิาทของสองฝ่าย ทัง้ฝ่ายไดร้บั
ผลประโยชน์ และฝ่ายเสยีผลประโยชน์ ดงันัน้ใน
ขัน้ตอนน้ีเป็นสว่นทีล่ะเอยีดอ่อน จงึจาํเป็นตอ้งทาํ
ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างทัง้สองฝ่ายเมื่อฝายชะลอ
น้ําเสรจ็สิน้แลว้ การประชาพจิารณ์ตอ้งประกอบ-
ดว้ยหวัหน้าชุมชน เจา้หน้าทีร่าชการระดบัสงู คณา-
จารยแ์ละนิสติ มศว เพื่อใหม้องเหน็ถงึปัญหาทีเ่กดิ 
ขึน้อยา่งแทจ้รงิ แกปั้ญหาใหถู้กจุด และทาํใหเ้กดิ
การยอมรบัของทัง้สองฝ่ายในการบรหิารจดัการน้ํา
รว่มกนั (ภาพที ่6) 
 
 
ภาพท่ี 6 การประชาพจิารณ์ระดบัสว่นราชการและ
ระดบัชุมชน 
ขัน้ท่ี 3 ลงมือปฏิบตัิทํากิจกรรมสร้าง
ฝายชะลอน้ํา โดยนํานิสติลงพืน้ที่ทํางานร่วมกบั
ชุมชน และองคก์รในทอ้งถิน่ ในขัน้ตอนน้ีนิสติได้
เรยีนรูร้ปูแบบใหมบ่นฐานคุณธรรมจรยิธรรม และ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่จะชว่ยพฒันาศกัยภาพ
การเรยีนรูใ้หนิ้สติสามารถคน้พบองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง สามารถคดิวเิคราะหแ์กปั้ญหาจากประสบ-
การณ์ เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัชุมชน 
ในการทํางานร่วมกนั รวมถงึเสรมิสรา้งจติสาํนึก
ในการแบ่งปันและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และสรา้ง
แรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง และสงัคมอยา่ง
ยัง่ยนื (ภาพที ่7 – 9) 
 
 ภาพท่ี 7 ผูนํ้าชุมชน อบต. ชาวบา้น อาจารย ์และ
นิสติ มศว รว่มกนัสรา้งฝาย จ.นครนายก 
 
 
ภาพท่ี 8 ผูนํ้าชุมชน อบต. ชาวบา้น อาจารย ์และ
นิสติ มศว รว่มกนัสรา้งฝาย จ.สระแกว้ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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ภาพท่ี 9 ความสาํเรจ็และความภูมใิจของนิสติและ
ชาวบา้นในการทาํฝายชะลอน้ํารว่มกนั 
 
ในระหว่างการปฏบิตังิานการสรา้งฝาย
ชะลอน้ํา นิสติและชาวบา้นไดร้ว่มกนัคดิวเิคราะห ์
แกปั้ญหาเฉพาะหน้า และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนั
และกนั ใชช้วีติรว่มกนั เช่น รบัประทานอาหารรว่ม 
กนั ทําใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ใีนการร่วมกนัพฒันา
ชุมชน เมื่อสิน้สุดปี พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัศร-ี
นครนิทรวโิรฒ ไดส้รา้งฝายชะลอน้ําในพืน้ทีเ่ป้า-
หมาย คอื จงัหวดันครนายกและสระแกว้ โดยคณา-
จารย ์นิสติ รว่มกบัชุมชน รวม 17 ฝาย ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ทีเ่ป็นรปูธรรมอยา่งมากต่อชุมชน นิสติ 
และภาพลกัษณ์ทีด่ขีองมหาวทิยาลยั 
ขัน้ท่ี 4 เป็นขัน้การตดิตามและประเมนิ 
ผลโครงการ เพื่อนําขอ้มลูไปปรบัปรุงและพฒันาให้
เกดิประโยชน์ยิง่ขึน้ โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 ระยะแรก เป็นการประเมนิผลในการปฏ-ิ
บตังิานของแต่ละกลุ่มในวนัสุดทา้ยของการสรา้ง
ฝายชะลอน้ํา ทัง้คณาจารย ์นิสติ และชุมชนทีเ่ขา้
รว่มโครงการ โดยตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ
ในการเขา้รว่มโครงการ ทาํใหเ้หน็ประเดน็ทีส่ามารถ
จําแนกไดจ้ากนิสติเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นิสติมจีติ-
อาสารว่มพฒันาชุมชนดว้ยตวันิสติเอง นิสติสมคัร
เขา้รว่มโครงการตามเพือ่น และนิสติเขา้รว่มโครงการ 
เพื่อเพิม่คะแนนในการเรยีนและไดป้ระทบัตราหมวด
กจิกรรม (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 การจาํแนกลกัษณะของกลุม่นิสติทีเ่ขา้
รว่มโครงการในปี พ.ศ. 2556 – 2557 
ปี 
พ.ศ. 
ลกัษณะของนิสติทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ 
รอ้ยละของ
ผูเ้ขา้รว่ม 
2556 มจีติอาสาทีร่ว่มพฒันาชุมชน 60% 
สมคัรเขา้รว่มโครงการตามเพือ่น 20% 
เพือ่เพิม่คะแนนในการเรยีนและ
ไดป้ระทบัตราหมวดกจิกรรม 20% 
2557 มจีติอาสาทีร่ว่มพฒันาชุมชน 70% 
สมคัรเขา้รว่มโครงการตามเพือ่น 15% 
เพือ่เพิม่คะแนนในการเรยีนและ
ไดป้ระทบัตราหมวดกจิกรรม 15% 
 
จากตาราง 1 พบวา่ ช่วงระยะเวลาดาํเนิน-
การระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557 นิสติมจีติอาสาที่
เขา้รว่มโครงการดว้ยตนเองเพิม่ขึน้จาก 60% เป็น 
70% ในขณะทีนิ่สติเขา้รว่มโครงการตามเพือ่นและ
หวงัผลตอบแทนมจีํานวนน้อยลง ซึ่งอธบิายไดว้่า
นิสติเขา้รว่มโครงการมจีติสาํนึกสาธารณะมากขึน้ 
 ระยะทีส่อง เป็นการประเมนิผลหลงัจาก
เสรจ็สิน้โครงการประมาณ 3 – 4 เดอืน โดยเกบ็ขอ้มลู
ในรูปแบบของวดีทีศัน์ว่า ฝายชะลอน้ําที่สรา้งใช้
งานไดจ้รงิ และชว่ยกกัเกบ็น้ําไดใ้นชว่งฤดฝูนทีม่ี
น้ําหลาก และสมัภาษณ์ผูนํ้าชุมชนและชาวบา้นใน
ชุมชนทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ฝายชะลอน้ํา (ภาพที ่10) 
ระยะทีส่าม เป็นการประเมนิผลหลงัจาก
เสรจ็สิน้โครงการประมาณ 1 ปี โดยเกบ็ขอ้มลูผล 
กระทบทีเ่กดิขึน้จากการสรา้งฝายชะลอน้ําทัง้ดา้น
เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และความเป็นอยูข่องชมุชน
รวมถงึการกกัเกบ็ของฝายวา่สามารถเกบ็น้ําไวใ้ช้
ในชุมชนบรเิวณนัน้จนถงึฤดฝูนอกีครัง้หรอืไม ่ (ภาพ
ที ่11 – 12) 
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ภาพท่ี 10 ตดิตามผลของการสรา้งฝายชะลอน้ํา 
 
ภาพท่ี 11 ฝายชะลอน้ํา มศว 4 ใชป้ระโยชน์ดา้น
เกษตรในชุมชน 
 
ภาพท่ี 12 ชาวบา้นสามารถทาํนาปรงัไดจ้ากฝาย
ชะลอน้ําทีส่รา้งขึน้ 
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการสร้างฝายชะลอน้ํา 
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อชมุชน 
จากโครงการสรา้งฝายอนุรกัษ์ เพื่อการ
บรหิารจดัการตน้น้ําในชุมชน ปี 2556 จํานวน 5 
ฝาย ทีจ่งัหวดันครนายก จาํนวน 2 ฝาย ทีต่ําบล
พรหมณี อําเภอเมอืง จงัหวดันครนายก โดยครอบ-
คลุมพืน้ทีจ่ํานวน 2 หมู่บา้น พืน้ทีก่ารเกษตรทีไ่ด ้
รบัประโยชน์จาํนวน 300 ไร ่เกษตรกรสามารถปลกู
ขา้วนาปรงัเพิม่มากขึน้ และชาวบา้นทีม่อีาชพีทาํ
ปศุสตัวไ์ดร้บัผลประโยชน์ไปดว้ย นอกจากน้ียงัทาํ-
ใหชุ้มชนในพืน้ทีน่ัน้ไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้ เมือ่ชุมชน
มรีายไดเ้พิม่ เศรษฐกจิกด็ขีึน้ และในปี พ.ศ. 2557 
ยงัได้สรา้งฝายที่จงัหวดัสระแก้ว  จํานวน 3 ฝาย  
ทีต่าํบลหนองหมากฝ้าย อาํเภอวฒันานคร  จงัหวดั
สระแกว้ โดยครอบคลุมพืน้ทีก่ารเกษตรจํานวน 3 
หมูบ่า้น พืน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์จาํนวน 700 ไร ่เกษตร-
กรสามารถปลกูขา้วนาปรงัเพิม่ขึน้มากกวา่ 50 ครวั-
เรอืนและมรีายไดเ้พิม่ขึน้กวา่เดมิ โดยผลผลติทาง
การเกษตรทีเ่คยไดร้บันาปี 50 ถงัต่อไร ่ราคา 150 
บาทต่อถงั เมื่อสรา้งฝายชะลอน้ําแลว้ เกษตรกร
สามารถทํานาปรงัเพิม่ขึน้ ได้ผลผลติ 70 ถงัต่อ
ไร่ ราคา 130 บาทต่อถงั ทําใหเ้กษตรกรมรีายได้
เพิม่ ขึน้ ความเป็นอยูก่ด็ขี ึน้  
ในปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างฝายชะลอน้ํา
ไปแลว้ จาํนวน 12 ฝาย ทีจ่งัหวดันครนายก และ
สระแก้ว จํานวนจงัหวดัละ 6 ฝาย ซึ่งยงัอยู่ในช่วง
ของการตดิตามและประเมนิผล ซึง่คาดวา่เกษตรกร
ในพืน้ทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการสรา้งฝายชะลอน้ํา
จาํนวนมาก ทําใหชุ้มชนมผีลผลติเพิม่ขึน้ เศรษฐ-
กจิจะดขีึน้อยา่งต่อเน่ือง 
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อมหาวิทยาลยั 
ดา้นนิสติ นิสติเกดิการเรยีนรูใ้นรปูแบบ
ใหม่บนฐานคุณธรรมจรยิธรรม และความรบัผดิ-
ชอบต่อสงัคม เขา้ใจวถิชีุมชน ไดฝึ้กทํากจิกรรม
พฒันาชุมชน และมปีระสบการณ์จรงิในการแสวง-
หาความรูด้ว้ยตนเอง กจิกรรมน้ีสรา้งการเรยีนรูโ้ดย
ใชชุ้มชนเป็นฐานแก่นิสติ มศว ครอบคลุมทัง้ 3 องค-์
ประกอบ ดงัน้ี 
(1) ดา้นทศันคต ิคอื เหน็แก่สว่นรวม เขา้ใจ 
ผูอ้ื่น มคีวามขยนัและอดทน   
(2) ดา้นทกัษะ นิสติสามารถใชท้กัษะสือ่-
สารกบัชุมชน และฝึกทาํงานกลางแจง้ไดอ้ยา่งด ี
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(3) ดา้นความรู ้นิสติไดค้วามรูท้างภูม-ิ
ศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ฟิสกิสก์ารก่อสรา้ง และสงัคม 
ศาสตร ์เรือ่ง วฒันธรรมการใชช้วีติของชุมชน 
ดา้นคณาจารย ์อาจารยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ 
ไดร้บัประโยชน์ดงัน้ี 
 (1) ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบัชุมชนใน
การบรหิารจดัการน้ําในชุมชน 
 (2) ไดร้ปูแบบในการจดัการเรยีนรู ้โดย
ใชก้จิกรรมเป็นฐานเพื่อพฒันาทกัษะการสื่อสาร 
และการทาํงานเป็นทมีของนิสติ  
ดา้นมหาวทิยาลยั จากการดาํเนินโครงการ
สรา้งฝายชะลอน้ํา เป็นการยกระดบัคุณภาพการ
เรยีนจดัการเรยีนรูข้องมหาวทิยาลยั สามารถเชื่อม-
โยงกบัการบรกิารวชิาการสูส่งัคม และพฒันาการ
วจิยัทีส่ง่ผลดกีบัสงัคม ทาํใหเ้กดิประเดน็ตา่ง ๆ  ดงัน้ี 
(1) ได้เครอืข่ายความร่วมมอืในการให้ 
บรกิารวชิาการแก่ชุมชน 
(2) เป็นฐานการเรยีนรูใ้นการพฒันาชุมชน 
เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจให้กบันิสติพฒันาตนเอง 
รว่มกบัสงัคมอยา่งยัง่ยนื 
(3) ก่อใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างชุม-
ชนกบัมหาวทิยาลยั 
 
จากความต่อเน่ืองสู่ความยัง่ยืน 
จากการประเมนิผลในดา้นต่าง ๆ  เชน่ ดา้น
กายภาพ พบวา่ ฝายชะลอน้ําสามารถเพิม่ปรมิาณ
น้ําและกกัเกบ็น้ํา (ภาพที ่11) สามารถเกบ็น้ําไว้
ใชน้อกฤดกูาล เช่น การทาํนาปรงันอกฤดกูาล (ภาพ
ที ่12) จากการทาํนาไดปี้ละครัง้ สามารถทาํนาได้
อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิของชุมชน
ดขีึน้ หากบูรณาการเขา้กบัการวจิยัหรอืสาํรวจต่อ
ว่า มกีารใชย้าฆา่แมลงหรอืศตัรพูชืลดลงหรอืไม่ 
โดยใชชุ้ดกจิกรรมทีส่ามารถต่อยอดไปสูก่ารจดัการ
เรยีนรูใ้นโรงเรยีนและใหน้ักเรยีนเป็นผูต้ดิตามและ
ประเมนิผลอยา่งจรงิจงั ทัง้น้ีทางมหาวทิยาลยัไดส้ง่
กลุ่มนิสตินําเสนอโครงการ ค คร ูเพาะ ค คน หน่ึง
ชุมชน หน่ึงภมูปัิญญา (ภาพที ่13) เขา้รว่มการคดั-
เลอืกโครงการปั้นฝันเดอะบณัฑติ ซึ่งเป็นโครงการ
ทีส่นับสนุนโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดม-
ศกึษา (สกอ.) รว่มกบัมลูนิธปิิดทองหลงัพระ ผลการ
คดัเลอืกพบวา่ มศว ไดร้บัการคดัเลอืกผา่นเขา้รอบ 
6 ทมีสุดท้าย และได้นําเสนอวถิีชวีติชุมชน ผ่าน
ชุดกจิกรรมฝายชะลอน้ํา (ภาพที ่14) 
 
ภาพท่ี 13 ทมี ค คร ูเพาะ ค คน หน่ึงชุมชน หน่ึง
ภูมปัิญญา ของนิสติ มศว ผ่านเขา้รอบ 
6 ทีมสุดท้ายในโครงการปั้นฝันเดอะ
บณัฑติ 
 
ภาพท่ี 14 รปูแบบกจิกรรมของนวตักรรมฝาย
ชะลอน้ํา 
 นวตักรรมของนิสติกลุม่ทีไ่ดร้บัการถ่าย-
ทอดลงสูก่ลุม่เยาวชนบา้นหนองหมากฝ้าย ต.แซออร ์
อ.วฒันานคร จ.สระแกว้ ทีเ่ป็นการทาํงานรว่มกนั
ของนิสติ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร ์คณะ
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วศิวกรรมศาสตร ์และวทิยาลยัโพธวิชิชาลยั และ
ไดอ้อกอากาศเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันิสติ  
เยาวชน และประชาชนตามประชาสมัพนัธข์องคณะ 
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ทางชอ่ง NOW26 
(ภาพที ่15) นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัยงัจดัทาํโครง-
การคา่ยสรา้งแรงบนัดาลใจใหนิ้สติชัน้ปีที ่ 1 เพื่อ 
ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการรบัใชส้งัคมดว้ย และหน่ึง
ในฐานการเรยีนรู ้คอื การศกึษาดงูานเรือ่งฝายที่
กลุม่นิสติ คณาจารย ์และชาวบา้นไดส้รา้งไว ้(ภาพ
ที ่16) 
 
ภาพท่ี 15 ถ่ายทอดความรว่มมอืของนิสติ ชุมชน 
และเยาวชน 
 
ภาพท่ี 16 ฐานการเรยีนรู ้“ฝายชะลอน้ํา” ในค่าย
สรา้งแรงบนัดาลใจรบัใชส้งัคม 
จากโครงการต่าง ๆ ทีด่าํเนินการตามนโย- 
บายของมหาวทิยาลยัทีท่ําใหม้หาวทิยาลยัศรนีค-
รนิทรวโิรฒเป็นมหาวทิยาลยัรบัใชส้งัคม พบวา่ ใน
ปี พ.ศ. 2558 น้ี นิสติเริม่ขอสมคัรเขา้ร่วมโครง-
การเป็นจาํนวนมาก แสดงใหเ้หน็ถงึความมจีติอาสา
ร่ ว มพัฒนาชุ มชน  กอปรกับก า รถอดบท
สมัภาษณ์ของชาวบา้นและนิสติ แสดงใหเ้หน็ถงึ
ประโยชน์ของโครงการ ดงัตวัอยา่งของการถอดบท
สมัภาษณ์ ชาวบา้น 2 คน และ นิสติ 2 คน ดงัน้ี 
นายบุญเรอืง พรมเวช สมาชกิ อปพร. 
จ.สระแกว้ (ภาพที ่17)  กลา่ววา่ “ดใีจมากครบั เมือ่ 
ก่อนลําคลองตรงน้ีน้ําแห้งตลอด เมือ่สร้างฝาย
ชะลอ น้ําแลว้ จะไดผ้ลประโยชน์กบัชุมชนบรเิวณ
น้ี และในปีน้ีผมจะปลกูขา้วทาํนาปรงัเพิม่ขึน้อกี ครบั” 
 
ภาพท่ี 17 สมัภาษณ์นายบุญเรอืง พรมเวช ระหวา่ง
ทาํกจิกรรมรว่มกบันิสติในโครงการ 
นายประสทิธ ิ ผาวนัด ีสมาชกิสภาตาํบล 
หมู่ 6 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วฒันานคร จ.สระ-
แกว้ (ภาพที ่18) กล่าววา่ “ในตําบลหนองหมากฝ้าย
ของเรา ก็ยงัขาดฝายอีกหลายสถานที ่ฝายก็ดี
ครบัจะช่วยประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ดใีจนะครบั 
ทีเ่ห็นน้องๆ นักศึกษา ทีม่าร่วมกิจกรรม สร้าง
ความอบอุ่นทีผ่มมาร่วมกิจกรรม ในการสร้าง
ฝายเพือ่นําน้ําไปใชใ้นฤดแูลง้” 
 
ภาพท่ี 18 สมัภาษณ์นายประสทิธ ิผาวนัด ีระหวา่ง
ทาํกจิกรรมรว่มกบันิสติในโครงการ 
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 นางสาวจริะพร ขจรเกยีรตอิาชา นิสติสาขา-
วชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา (ภาพที ่19) กลา่ววา่ 
“อยากรูว้า่วธิกีารทาํฝายชะลอน้ํานัน้ทาํกนัยงัไง อยู่
ในหอ้งเรยีนตากแอรเ์ยน็ ๆ แต่อยูต่รงน้ีมนัรูจ้รงิๆ 
รูจ้ากประสบการณ์จรงิ”  
 
ภาพท่ี 19 สมัภาษณ์นางสาวจริะพร ขจรเกยีรต-ิ
อาชา ระหวา่งทาํกจิกรรมรว่มกบัเพือ่น
นิสติและชาวบา้นทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
นายสรุยิะ คาํแหล่ นิสติสาขาวชิาการจดั-
การภูมสิงัคม วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั (ภาพที ่20) 
กล่าวว่า “ผมรูส้กึดคีรบั ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์น้ําดา้น
การเกษตร การเรยีนในหอ้งเรยีนกค็อื การเรยีนรู้
ทฤษฎ ีแต่ในการลงปฏบิตั ิคอืการทีเ่ราเอาความ 
รูใ้นหอ้งเรยีนลงสูใ่นการปฏบิตั”ิ 
ภาพท่ี 20 สมัภาษณ์ นายสุรยิะ คําแหล่ ระหว่าง
ทาํกจิกรรมรว่มกบัเพือ่นนิสติและชาว-
บา้นทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
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